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ඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡛ാ࠸  ࡚  
ྂ㈡ᬛஓ㸦㑣㡲ࡇ࡝ࡶࡢᐙ㸧
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ㏆ᖺࠊᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣ኱ࡁࡃኚ໬
ࡋࠊᵝࠎ࡞஦⏤࡟ࡼࡾ᝟⥴ⓗ࡞ၥ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊඣ❺⹢ᚅ࡟
ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢᚰ࡜㌟య࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ῝้࡛
࠶ࡾࠊ኱ࡁ࡞♫఍ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋඣ❺⹢
ᚅࡢ┦ㄯ࣭㏻࿌௳ᩘࡶᖺ㛫 10 ୓௳ࢆ㉸࠼ࠊ
ᐙᗞ࠿ࡽಖㆤࡉࢀ࡚ࡶ⾜ࡁሙࡢ࡞࠸㸦ᐙᗞ࡟
ᡠࡉࢀࡿ㸧Ꮚ࡝ࡶከࡃᏑᅾࡋࠊࡲࡓಖㆤࡉࢀ
࡚ࡶඣ❺㣴ㆤ᪋タ࡛ࡣᑐᛂᅔ㞴࡞Ꮚ࡝ࡶࡶከ
ࡃ࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢᚰ
⌮ⓗ἞⒪ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࢆồࡵࡽࢀ
ࡿ᪋タ࡜ࡋ࡚ࠊඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タࡀ࠶ࡿࠋ 
➹⪅ࡣ኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋࠊඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡟
ᚰ⌮⫋࡜ࡋ࡚໅ົࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊඣ❺
ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮⫋࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ
๭࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᶵ఍࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬ඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡜ࡣ 
ඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ㸦๓࣭᝟⥴㞀ᐖඣ▷ᮇ἞
⒪᪋タ㸸ᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ࡼࡾ⌧ᅾࡢྡ⛠࡬ኚ
᭦㸧࡜ࡣࠊࠕᚰ⌮ⓗᅔ㞴ࡸⱞࡋࡳࢆᢪ࠼ࠊ᪥ᖖ
⏕άࡢከᒱ࡟Ώࡾ⏕ࡁ࡙ࡽࡉࢆឤࡌ࡚ᚰ⌮἞
⒪ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆࠊධᡤཪࡣ㏻ᡤ
ࡉࡏ࡚἞⒪ࢆ⾜࠺᪋タ ࡜ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(ཌ
⏕ປാ┬,2014)ࠋධᡤཪࡣ㏻ᡤࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝
ࡶࡣࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ࢆᣢࡘ๭ྜࡀ 9๭ࢆ༨ࡵ࡚
࠾ࡾࠊ⿕⹢ᚅ⤒㦂ඣ࡬ࡢᚰ⌮἞⒪᪋タ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ㸦ධᡤඣ❺㸧
ࡢᖺ㱋ࡣࠊᏛ❺ᮇ࠿ࡽ 18 ṓ࡟⮳ࡿࡲ࡛㸦20
ṓࡲ࡛ࡢᥐ⨨ᘏ㛗ࡀྍ⬟㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
୰༞ᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶࡣධᡤࡉࡏ࡚࠸࡞࠸᪋タࡀ
኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖹᆒධᡤᮇ㛫ࡣ 2
ᖺ༙࡜▷ᮇࡢ㏥ᡤ㸦἞⒪㸧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅾ⡠ᮇ㛫ࡀ 5ᖺࠊ6ᖺ࡜㛗ᮇ໬ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝
ࡶࡶከ࠸ࠋ 
 
3㸬ඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮἞⒪ 
ඛࡎࠊᏊ࡝ࡶࡀᏳᚰࡸᏳ඲ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿ⏕άࡢሙࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊ἞
⒪ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ඣ❺ᣦᑟဨࠊಖ⫱ኈࠊ་ᖌࠊ┳ㆤᖌࠊᚰ⌮⫋
࡜ࠊከࡃࡢᑓ㛛⫋ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࠊ᪋タ࡛ࡢ⏕
άࡀ἞⒪ⓗ࡟⤒㦂ࡉࢀࡿࠕ⥲ྜ⎔ቃ⒪ἲ (ࠖᮡ
ᒣ,1990)࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4㸬ඣ❺ᚰ⌮἞⒪᪋タ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮⫋ࡢᙺ๭ 
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋ࡢ༠ാ࡟ࡼ
ࡾࠊ⥲ྜⓗ࡟ᚰ⌮ⓗ἞⒪ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᚰ
⌮⫋࡟ồࡵࡽࢀࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ 4C
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ1ࡘ┠ࠊࠕ࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢ㸦ಶูࡢᚰ⌮㠃᥋㸧ࠖࠊᢸᙜࡍࡿධᡤඣ
࡬㝸㐌࣭1ᅇ 50ศ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2ࡘ┠ࠊ
ࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ ࠖࠊඣ❺┦ㄯᡤ⫋ဨ㸦௨ୗࠊඣ
┦㸧ࡸᏛᰯࠊ་⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊᢸ
ᙜධᡤඣ❺ࡢ᥼ຓࡢ᪉㔪ࡸࠊ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ
᳨ウࡋࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃࠋ3ࡘ┠ࠊࠕࢥࣥࢧࣝࢸ
࣮ࢩࣙࣥ ࠖࠊඣ❺ᣦᑟဨࡸᏛᰯᩍဨ࡬ඣ❺ᑐᛂ
ࡢ௙᪉࡞࡝ࠊ㐺ᐅ┦ㄯࢆཷࡅࡿࠋ4ࡘ┠ࠊࠕࢥ
࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ ࠖࠊ඲యⓗ࣭ 」ྜⓗ࡞どⅬ࡟❧ࡕࠊ
ࢣ࣮ࢫࢆぢ❧࡚ࠊࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱
ࡶẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࠕ⏕άሙ㠃࡬ࡢ௓
ධ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊඣ❺ᣦᑟဨ࡜ྠᵝ࡟ࠊ
Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ⏕άሙ㠃࡟ධࡾࠊ⏕άࡢ᥼ຓࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡋࠊ⏕άࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡃࠋࡑࡢ௚࡟ࡶࠊඣ┦⫋ဨ࣭ศᰯᩍㅍࡸ་ᖌ
➼࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊධᡤඣ❺ࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ
ᐃᮇⓗ࡟⾜ࡗࡓࡾࠊ་ᖌ࡜ᚰ⌮⫋࡜࡛ࡢ࣑࣮
ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸᝟ሗ஺᥮ࡸ᭹⸆ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㠃᥋ᐊ࡛ࡢᚰ⌮㠃
᥋㸦ᚰ⌮἞⒪㸧ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛⫋
࡜༠ാ࣭ 㐃ᦠࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ㐩࡬ࡢᚰ⌮ⓗ἞⒪࣭
᥼ຓࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫  㸫
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 㝿ᐇࡢሙ⌧㸬5
03:8(໅᪥ )࣭03:61㹼03:7(␒᪩ࠊࡣ⣔యົ໅ 
㹼03:61(໅ኪ )࣭00:22㹼00:31(␒㐜 )࣭03:71㹼
ఇබࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ไࢺࣇࢩࡢ௦஺4 ࡢ)00:9
3 ྛ࡟෤࡜ኟࠊ࡛ఇ9 ࡣࡃࡋࡶఇ8 ࡟᭶ࠊࡣ
4㹼3(ᅇᩘ࡟᭶࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀᬤఇࡢ㛫᪥
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᥋㠃⌮ᚰࠊࡾ࠶ࡀ᪥⌮ᚰࡢ)ᅇ
ࣇά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ᵝྠ࡜ဨᑟᣦ❺ඣࠊࡣົ໅
ῧࡁ௜ࡢᾎධࠊࡾᦤ࡟ඹࢆ஦㣗ࠊࡾධ࡟࢔ࣟ
ࡸ᫬✜୙ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠊ࠸ῧࡁ௜ࡢᐷᑵࡸ࠸
⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡢື⾜ࠊࡋධ௓ࡣ࡟᫬ࣝࣈࣛࢺ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⯡඲ຓ᥼ά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ➼࠺
ࡗ⾜ࢆฟእᗘ1 ࡟᭶࡜❺ඣᙜᢸࠊࡶ࡟௚ࡢࡑ
➼Ἡእࡢ࡬ᗞᐙࠊฟእࡸ఍㠃ࡢ࡜᪘ᐙࠊࡾࡓ
⾜ᰯศࡸ⏬ィࡢ஦⾜タ᪋ࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆᩚㄪࡢ
㠃㸦᪥⌮ᚰࠊ࡚ࡋ࡜⫋⌮ᚰࠋࡿ࠶ࡶຍཧࡢ࡬஦
ᣦ❺ඣࠊࡣࡃከࡢእ௨ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡣ㸧᪥᥋
࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ᐦ࡟ά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ᵝྠ࡜ဨᑟ
 ࠋࡿ࠶࡛㝿ᐇࡢሙ⌧ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ
 
 ࡚ ࠸ാ࡛タ᪋⒪἞⌮ᚰ❺ඣ㸬6
ാ࡛タ᪋⒪἞⌮ᚰ❺ඣࠊ࡚ࡋ஢ಟࢆ㝔Ꮫ኱ 
ࡢ࡚ࡋ࡜⫋⌮ᚰࠋࡘ⤒ࡀ᭶ࣨᩘ࡜ᖺ 1ࠊ࡚࠸
ࠊࢀࡽࡵồࡀࡢࡶࡢࡃከࠊࡾΏ࡟ᒱከࡣ๭ᙺ
ಟࢆ㝔Ꮫ኱ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇ
ࡵồࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⪅➹ࡢ⡿᪂ࡢ࡚ࡓࡋ஢
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤ③ࠎ᪥ࠊࢆࡉຊ↓࠸࡞ࢀࡽ࠼ᛂ࡟
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍᡤධࠊ㛫ࡢ᭶ࣨᩘᖺ1 ࡢࡇ 
ࡎࢀᜍࢆゎㄗࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࡋᑐ┦࡜
ࠎ᪥ࠋࡿ࠶ ࡛ࠖࡃࡘ࣒࢝ ࣭ࡘ❧ࡀ⭡ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟
ࡽ࠿ࡓࡗࢃ㛵࡜㐩ࡶ࡝Ꮚ࡛㠃ሙ࡞ࠎᵝࡢά⏕
ྍࠕࡣ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛᝟ឤࡓࡋឤᐇࠊࡑࡇ
ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛┠ᾦ࠿ࡇ࡝ࠊ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡑယ
ࡰࠊࡤࢀぢ࡛┠ᾦࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ぢ
ࡶ࡜ࡇࡿㄗぢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡎ࠼ぢࡀ┿࡚ࡅࡸ
ࡣ࡛᝟ឤࡌྠࡶࠖ ࡃࡘ࣒࣭࢝ࡘ❧ࡀ⭡ࠕࠋࡿ࠶
㐍Ṍ 1 ࡽ࠿┠ᾦ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡑယྍࠕࠊࡀࡿ࠶
ࡢࡑࠊ࠸ྜࡁྥ࡜ࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋᑐ┦ࠊ࡛ࢇ
ឤࠊࡢࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋど┤ࢆ㢟ㄢ
ࡵྵࡶ㢟ㄢࡢ㌟⮬⪅➹㸦࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶࡛᝟
᫬ࡿ࠼⪃࡜࠿ఱࡣၿ᭱ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠋ㸧࡚
ࠋࡿ࠶ࡶ࠸㐪ࡢぢពࡸ᪉࠼⪃ࡢ࡜✀⫋௚ࠊ࡟
ゎ⌮࠼ఏ࠺࡝ࠊ࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢ⌮ᚰࠊ࡛୰ࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢ࡜ࡇࡴᝎࠊࡶ࠿࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
ࡶᚰࡶ㌟ࠊࡋࡿࡌឤ࡜࠸࡝ࢇࡋࠊ࡚ࡋ࡜஦௙
࠶࡛ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᘢ⑂
ࠊࡃ㧗ࡣ⋡⫋㞳ࡢဨ⫋タ᪋♴⚟❺ඣ࡟⌧ࠋࡿ
ࠊࡣ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࢆࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡢ࡬ဨ⫋
㋃ࢆ≧⌧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡞ࡁ኱
ࡋឤᐇࡘ୍࡟᫬ࡓ࠼⪃ࢆၿ᭱ࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠼ࡲ
࠶࡛࡜ࡇࡿࡅ⥆ࡾᅾ࡛ဨ⫋ࡀဨ⫋ࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ࠋࡃ௜ࡀဨ⫋ࡿࡍᙜᢸࡎᚲࠊࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚ ྛࠋࡿ
ࡽ࠿࡞ᑡࡣࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋᑐ࡟ဨ⫋ࡢᙜᢸࡢࡑ
࣭࠸ࡓࡋ༨⊂ࢆဨ⫋ࡢᙜᢸ㸦᝟ឤ࡞ู≉ࠕࡎ
ಙࠊࡃᢪࢆ㸧ࠖ➼ࡿࡁ࡛ࢆヰࡽ࠿ࡔဨ⫋ࡢᙜᢸ
ࠊࡀ㸧࡞࡜࠾㸦ဨ⫋࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿᚓ᮶ฟ㢗
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᒃࡽ࠿๓ࡢ┠↛✺
 ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡏࡉࢆ㦂యࡓࢀࡽ࡚ᤞぢ
 
 ࡟ᚋ᭱㸬7
࡟๭ᙺࡢ⫋⌮ᚰࡿࡅ࠾࡟タ᪋⒪἞⌮ᚰ❺ඣ 
C4ࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋ࡜⌮ᚰࠋࡓࡁ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ
࡛せ㔜ࡃ↓ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗᢸࢆ
๓௨ࡿ࠶࡚ࡋ࡜⫋⌮ᚰࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
ே୍ࠊ࡞࡜࠾ࡢே୍ࠊ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ࡢே୍ࠊ࡟
ࡑࠋ࠺ྜࡁྥ࡟ᦸ┿࡜ࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢ
ࡿࡅ⥆ࡾᅾ࡚ࡋ࡜࡞࡜࠾ࡿᚓ᮶ฟ㢗ಙࠊ࡚ࡋ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿᚓࡾ࡞࡟ᯝຠ⒪἞ࡢ኱᭱ࠊࡀ࡜ࡇ
࠶࡛ㄽ⤖ࡢࡘ୍ࡢᅾ⌧௒ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸
ࡋ࡛ឤᐇࡢ⪅➹ࠊࡃ࡞ࡶド☜ࡢఱࡣࢀࡇࠋࡿ
ࡋ໬ኚ࡛୰ࡿࡡ㔜ࢆ㦂⤒ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋ࠸࡞࠿
 ࠋ࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚
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